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Victor Canifrú
Víctor Canifrú es un pintor en plena madurez productiva y creativa, son pinturas llenas de fuerza de encendi-
dos oros y de rugientes huracanes, sin temblores, mano firme para diseñar el trazo. En cierto momento tiene 
remanentes del cubismo y surrealismo, pero Canifrú es muy original sobre todo en la ternura del tratamiento 
del color. La ternura es la más fuerte de las pasiones. 
Canifrú muestra ternura, aunque el tema y el color sean de una tormenta. Es decir, es un apasionado del color 
y la luz. Nacido en Chile en 1951 es nicaragüense por adopción desde su más temprana juventud. Entre sus 
obras son dignas de mención por lo representativas de su momento actual como pintor y como ser humano: 
Juan pescador. Mares agitados llenos de colores firmes en medio de una noche que se ilumina bañados por las 
luces que irradia la red de pescador, lo importante es el hombre frente a la inmensidad, es la fuerza del ser 
enfrentado a los embates de la noche del intenso e inmenso mar de las latitudes del sur de los inviernos del sur. 
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